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ABSTRAK 
 
 
Rahmawati Paulina. 2016. Pembelajaran Matematika Klinik di Kelas X Jurusan 
Analis Kesehatan SMK Unggulan Husada Banjarmasin Tahun Pelajaran 
2015/2016.Skripsi, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan. Pembimbing: Dr.Hj.Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd. 
 
Kata Kunci: Matematika Klinik, Matematika 
 
Pada sekolah yang berkejuruan kesehatan seperti SMK Unggulan Husada 
Banjarmasin, terdapat pengadaan mata pelajaran matematika yang 
dikombinasikan dengan ilmu kesehatan, khususnya pada laboratorium kesehatan 
yaitu matematika klinik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
Pembelajaran Matematika Klinik di Kelas X Jurusan Analis Kesehatan SMK 
Unggulan Husada Banjarmasin Tahun Pelajaran 2015/2016 yang meliputi 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran dan penguasaan konsep matematika terhadap mata pelajaran 
matematika klinik. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 
dan analisis deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru 
matematika klinik di kelas X jurusan Analis Kesehatan. Objek penelitian ini 
adalah proses pembelajaran matematika klinik di kelas X jurusan Analis 
Kesehatan SMK Husada Banjarmasin. Adapun teknik pengolahan data yang 
digunakan adalah koleksi data, editing dan interpretasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika klinik 
di kelas X jurusan Analis Kesehatan, sebagai berikut. Pada perencanaan 
pembelajaran, guru menyiapkan perangkat pembelajaran dengan membuat silabus 
dan RPP. Kemudian pada pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa langkah yang 
belum sesuai pada kegiatan yang dilaksanakan guru dengan perencanaan yang 
dibuat di dalam RPP, tetapi secara keseluruhan, kegiatan yang dilaksanakan masih 
sesuai dengan teori yang berlaku. Pada pelaksanaan evaluasi, guru melaksanakan 
dua kali latihan tertulis didalam kelas pada kegiatan inti, tiga kali pemberian PR 
pada kegiatan akhir dan sekali ulangan harian pada pertemuan terakhir untuk 
pembahasan tentang dasar stoikiometri. Sedangkan penguasaan konsep 
matematika terhadap matematika klinik yang dimiliki siswa dapat dilihat dan 
dianalisis dari hasil ulangan harian matematika klinik. 
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MOTTO 
 
 
Hidup tidak akan menghadiahkan sesuatu  
apapun kepada kita tanpa doa,  
kerja keras, usaha dan ridho  
dari orang tua 
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 ِب ِس ِمِ
 ِللاِ ِرلاِِم ح ِنِ ِرلا ِح ِي ِم  
ِماِم ل ِم ِدِِ
 ِل ل ِهِِمر ِبِ ِلاِمعِملا
 ِمِم  يِِما ِصلِملِ ِةِِموِ ِسلاِمل ِمِِمعِملِمأِى ِشِمر
 ِفِاِم  ل ِِن ِبمي
 ِءاِِموِ ِلا ِم ِرِمس
 ِلِم  يِِمس ِي
 ِدِمنِموِاِمم ِوِِملِمانِِم م ِم
 ِدِ
ِمص ِل ِللاِىِِمعِمِل ي ِهِِموِمس ِلِممِِموِمعِمىلِِمِأ
 ل ِهِِمِومأ ِصِمح ِب
 ِهِِمأِم ج ِعِم  يِِموِمم ِنِِمِت بِمع ِه ِمِِ ِب إ ِحِمس
 ِناِِ إِملِم َِ ِو
 ِمِ ِدلا َِ ِنِماِ. ِمِم بِا ِع ِدِ
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